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Pálfy Zoltán
M oldvai csángó fiatalok erdélyi iskolákban
A moldvai csángó magyarok Erdélyben történő anyanyelvi beiskolázására 1990 óta 
történt kísérletek a központ-periféria viszony egy sajátos példájának elemzésére adnak 
alkalmat. E viszonyban nem annyira a szakmai szempontok, mint inkább az ideologikus 
felhangok dominálnak. Ezzel függ össze, hogy az említett beiskolázási akciókat nem ké­
szítették elő megfelelően. A fogadóintézmények szociális beágyazottságáról, a csángók 
környezetváltással kapcsolatos lehetséges problémáiról nem állt rendelkezésre megfele­
lő tudás. Az 1990-95 közötti időszakban az akciókban résztvett néhány száz csángó diák 
túlnyomó többségének sem emberi, sem szakmai szempontból nem jelent megoldást 
a „magyarul tanulás” e formája. Azok, akiknek végül is sikerült beilleszkednie az új, az ott­
honitól igencsak eltérő környezetbe, nagy valószínűséggel nem fognak hazatérni. így vi­
szont -  a „magyarra visszamentés” sok vitát kavaró célján túl -  ez az anyanyelvi oktatási 
program nem éri el eredetileg deklarált célját. Maguk a csángók pedig olyan traumáknak 
vannak kitéve, amelyekről sem maguk, sem a szervezők nem beszélnek szívesen.
Boros László
Ú j generáció a felsőoktatásban
A jelenleg a felsőoktatásban tanuló évjáratoknak két objektív összefüggés tekinte­
tében jelentősen más a helyzetük, mint a megelőző generációnak. Szociálpszichológiai 
szempontból alapvető tény, hogy ezeknek az évjáratoknak a politikai, jogi és gazdasá­
gi intézményrendszer átalakulása, azaz a rendszerváltás már nem meghatározó élmény, 
hanem történelmi adottság.
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